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ى َفُهَو اْلِعْلِم َطلَِب فِى َج َخَر َمْن  هللاِ َسبِْيِل ف
„‟Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah „‟ 
(HR.Tirmidzi) 
 
ُ ُيِريُد  اْلُعْسَر بُِكُم ُيِريُد َوََل اْلُيْسَر بُِكُم هللاه
“Allah Mengehendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengehendaki kesukaran 
bagimu” 
(QS. Al-Baqarah: 182) 
 
( 6)إِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا  (5)َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan." 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
ابِِريَن ُ َمَع الصه  َوَّللاه
"Dan Allah bersama orang orang yang sabar." 
(QS. Al-Anfal: 66) 
 
ُ نَْفًسا إَِله ُوْسَعَها  ََل يَُكلُِّف َّللاه
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." 
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GAMBARAN KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DIABETES 




Diabetes melitus merupakan terjadi karena adanya gangguan metabolik pada 
tubuh akibat kerusakan pada sel beta pankreas sehingga mengakibatkan 
gangguan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya yang ditandai 
dengan peningkatan kadar gula darah atau hyperglikemia. Penatalaksanaan 
pada diabetes melitus dapat dilakukan dengan empat pilar salah satunya yaitu 
latihan jasmani. Latihan jasmani yang dilakukan secara teratur dapat 
memperbaiki produksi insulin. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
gambaran kadar gula darah pada penderita diabetes melitus yang rutin 
melakukan latihan jasmani. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan 
analisa cross-sectional. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 43 
orang dengan pengambilan menggunakan teknik accidental sample. Hasil 
analisis dapat disimpulkan: 1) Karakteristik responden sebagian besar berjenis 
kelamin perempuan dengan jumlah 29 responden (67,4%) dan usia terbanyak 
berada pada kategori lansia awal (46-55 tahun) dengan jumlah 28 responden 
(65,1%). 2) frekuensi terbanyak jumlah latihan jasmani dalam seminggu 
dilakukan 3 kali dalam seminggu dengan jumlah 40 responden (93%). 3) 
Distribusi frekuensi kadar gula darah sewaktu yang diambil setelah latihan 
jasmani pada penderita diabetes melitus tipe 2 berada pada kategori prediabetes 
(100-199 mg/dL) dengan jumlah 39 responden (90,7%). 
 




PICTURE OF BLOOD SUGAR LEVELS IN PEOPLE WITH DIABETES 




Diabetes mellitus is a metabolic disorder due to occur on the body due to 
damage to the pancreatic beta cells resulting in disorders on the secretion of 
insulin, insulin, or both work which is characterized by increased levels of 
blood sugar or hyperglikemia. Treatment on diabetes mellitus can be done with 
one of the four pillars namely physical exercise. Physical exercise done 
regularly can improve insulin production. The purpose of this research is to 
know the picture of blood sugar levels in people with diabetes mellitus who 
routinely doing physical exercise. Type of this research is quantitative 
descriptive analysis with cross-sectional. The sample in this study involved as 
many as 43 people with retrieval using the technique of accidental sample. The 
results of the analysis can be concluded: 1) Characteristics of the respondents 
mostly women-sex with a number of 29 respondents (67.4%) and most are on 
age categories elderly early (46-55 years) with a total of 28 respondents 
(65.1%). 2) frequency the largest amount of physical exercise a week done 3 
times a week with a total of 40 respondents (93%). 3) frequency distribution of 
blood sugar levels when taken after physical exercise are on the category of 
prediabetes (100-199 mg/dL) and the number of 39 respondents (90.7%). 
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